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ACADEMIE FRAN<;AISE : Grand Prix en 1975.
ACADEMIE MALLARME : refondee en 1975 par Jean Rousselot, Denys-Paul
Bouloc, Michel Manoll, Marcel Bealu et Edmond Humeau. Guillevic
en sera le premier President, toujours pret ademissionner, ce qu'il fera
en 1993.
ALBERTINI, LUCIE : rencontree en septembre 1969, traductrice du suedois,
notamment d'Ingmar Bergman, seconde epouse en 1981. Tres investie
dans la carriere du poete, elle l'a aide dans toutes ses activites (elle a
notamment tenu scrupuleusement les minutes des reunions de
l'Academie Mallarme). Elle gere les archives du poete, publie ses
inedits posthumes et fait vivre son ceuvre en rassemblant autour d'elle
tous les lecteurs de Guillevic.
ALEMANIQUE : langue parlee dans le Siindgau, qui correspond aujourd'hui
au departement du Haut-Rhin. Guillevic l'a parlee durant ses annees
passees aFerrette (1919-1926). Il le traduira litterairement plus tard,
notamment Nathan Katz.
ALEXANDRE GUILLEVIC : frere du poete, ne en 1910 aJeumont, Nord,
decede aColpo en 1959.
ALLEMAND (traducteur) : notamment de Brecht aux editions de I'Arche
(BaaL et Mere Courage), mais aussi d'H6Iderlin, Goethe, Rilke. Sa
pratique de la langue vient de son adolescence passee en Alsace et
d'une annee de service militaire comme interprete (a sa demande) a
Mayence.
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ALTKIRCH : chef-lieu d'arrondissement du Ham Rhin Oll le jeune Guillevic
fit ses etudes, a partir de 1919, date a laquelle il entre en cinquieme,
jusqu'en 1925, quand il obtient un baccalaureat de Mathematiques
elementaires. Nombreux allers-retours Altkirch-Ferrette dans un
tortillard qui lui permit de se familiariser avec la langue alemanique et
un de ses poetes, Nathan Katz.
ANGERS: Jacques Lardoux organise le premier colloque international sur le
sol fran<;:ais en 2002.
Anthologie de la poesie franraise de Simon Kra dans laquelle il decouvre
le vers libre en 1924.
ARAGON, LOUIS (1897-1982) : le grand al:ne tant sur le plan poetique que
politique, mais dont il ne sent jamais tres proche, a la difference
d'Eluard. Preface les Trente et un sonnets en 1955. Guillevic a toujours
conteste que ce soit sur l'ordre d'Aragon qu'il aurait ecrit ces sonnets.
ARLAND, MARCEL (1899-1986) : ami de Guillevic, reconnu grace a une
photo des Nouvelles litteraires dans le train les emmenant, pendant la
guerre, a 1'ecole d'officier de Bouguenais (Loire Atlantique). Membre
du Comite de Redaction des editions Gallimard, c'est grace a lui que
paraitra Terraque. Longue amitie jusqu'a sa mort en 1987.
Argile: premier titre de Terraque, et annonce comme te! dans une publicite
d'Europe, en 1939.
ARMOIRE : c'est le premier mot du premier recueil, et qui lui Yam, a ce jour,
sans dome le plus grand nombre de commentaires. Al'origine, ce texte
n'etait pas place en tete.
Art poetique (1989) : recueil mais aussi theme de tout temps pratique
(notamment, sous ce titre dans Terraque, 1942 et Gagner, 1947).
ARTAUD, ANTONIN (1896-1948) : ecrivain et acteur : Guillevic lui rend
visite a l'h6pital de Rodez, Oll il est interne pour troubles
psychiatriques, en 1945.
AURICOSTE, MARIANNE : comedienne, compagne du poete rencontre en
1965. Elle a compose des recitals a partir de textes de Guillevic,
notamment a la Maison de la Poesie en 1999. A publie ses souvenirs
dans Guillevic, Les Noces du goeland, LHarmattan, 2007.
Autres (1980) : recueil qui rassemble que!ques-uns des longs poemes de
Guillevic parmi les plus celebres. Reedite avec Etier en poche dans la




BEAUCE : region decouverte en 1953, Oll Guillevic habitera avec Jacqueline
Woh dans une maison qu'il achete a la Foret-Sainte-Croix. 11 y
accueillera de nombreux poetes et amis.
BERGERIES, dans Autres, ensemble sur une forme unique et tres remarque.
BILLOUX, FRANyOIS : ministre communiste de la quatrieme republique qui
appelle Guillevic al'Economie Nationale, charge de mission puis chef
adjoint de cabinet charge d'elaborer des lois sur les dommages de
guerre et les problemes d'urbanisme.
BONAGUIL : 1970 premier hommage consacre aGuillevic.
BOULOC (Denys-Pol, 1918-2006), poere qui a beaucoup aide au travail
administratif de l'Academie Mallarme.
BOURSE GONCOURT DE LA POESIE, en 1989.
BOXE : Guillevic fait de la boxe en 1922 pour se defendre contre ses
coreligionnaires.
BRECHT, BERTOLT (1898-1956) : poete et dramaturge allemand (auteur de
Mere courage et Baa~, que Guillevic traduit apartir de 1954
BRETAGNE : malgre ses annees alsaciennes puis parisiennes, Guillevic s'est
toujours senti breton. 11 n'en parlait pas la langue, mais a conserve des
attaches sentimentales avec cette region d'une importance que Maria
Lopo a soulignee dans son ouvrage, Guillevic et sa Bretagne. 11 a
toujours refuse cependant de se laisser enfermer dans le regionalisme se
disant breton poete plut6t que poete breton.
BUCAREST : sejour en Roumanie en 1964
BUDAPEST: sejours en Hongrie en 1963 et en 1970.
C
Cahiers de l'Ecole de Rochefort (1942) : publication d'« Ensemble » et de
« Les Rocs » (preface par Jean Follain) qui viendront rejoindre
Executoire en 1947. Jean Bouhier reprochera ensuite a Guillevic son
aventure des sonnets. Mais Guillevic a toujours conserve d'excellentes
relations avec chacun des membres de cette « ecole » : Michel Manoll,
Jean Rousselot, par exemple.
Carnac : recueil de 1963 qui inaugure la periode du retour aux sources
bretonnes, apres les annees militantes. Apres Terraque, c'est son recueil
le plus celebre, mais qui tardera as'imposer ala ville de Carnac meme.
Carnets: qu'il commence a remplir en 1923 (voir L'Experience Guillevic,
Deyrolles/Opales, 1994).
CASSOU, JEAN (1897-1986) : poete et ecrivain, rencontre durant la guerre,
illui offre de publier dans Europe, Argile qui deviendra Terraque.
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CELEBRATIONS NATIONALES : Guillevic est enregistre par les Archives de
France pour le centenaire de sa naissance en 2007.
CENTRE NATIONAL DES ECRIVAINS : organisme fonde par la Resistance
pour contraler la politique d'edition. Guillevic en est membre en
1944, Oll il rencontre Aragon, EIsa Triolet et bien d'autres. Ne semble
pas y avoir joue un role determinant. 11 en sera le tresorier jusqu'en
1970
CERISY-LA-SALLE (Manche) : Centre Culture! International qui organise
des colloques celebres pendant l'ete. Guillevic assiste a la decade sur
« roman et poesie » en 1959, « Queneau » en 1960, « Art et
psychanalyse » 1962. Un colloque avec Clancier et Torte! lui sera
consacre. Un « jeu Guillevic» existe qui consiste a trouver le titre d'une
eeuvre litteraire a partir de mimes.
CEzANNE, PAUL (1839-1906) : peintre : Guillevic est tres marque par cette
peinture, son travail et son esthetique.
CHARLEVILLE-MEZIERES (chef-lieu des Ardennes) : ville de Rimbaud Oll
Guillevic est nomme Receveur-Redacteur de I'Administration de
I'Enregistrement, en 1932. La ville lui rendra hommage en 1996, mais,
deja fatigue, il ne pourra s'y rendre.
Chant, Le (1990) : poursuite de la reflexion sur l'art poetique, mais cette
fois, avec pour entree, toujours le mot de « chant ».
CHAULOT, PAUL (1914-1969) : poete, inspecteur de police, ami de
Guillevic.
CHEVTCHENKO, TARASS : premier voyage en URSS en 1964 avec Frenaud
et Caillois pour celebrer le poete ukrainien.
CINEMA: objet de plusieurs films dont le plus connu est ce!ui de Serge
Moati; voir aussi Pierre Rissient pour le film Cinq et la peau, 1977,
dont Guillevic a ecrit le scenario et pour leque! il a effectue un voyage
en Extreme-Orient, a Manille plus particulierement.
CLAUDE-BERNARD (rue, Paris YO) : dernier domicile de Guillevic, oil il
emmenage en 1980 avec Lucie Albertini.
CLAUDEL, PAUL (1868-1955) : poete et dramaturge. Guillevic lui envoie
son premier texte, une « Ode a la vierge », en 1922, dont on n'a pas
encore retrouve trace. Un des premiers maitres de Guillevic.
COLOMBA YORONCA : premiere maitresse de Guillevic, epouse du poete
Ilarie Yoronca dont e!le etait separee et seeur du poere Claude Sernet,
rencontree en 1938.
COLPO : village du Morbihan, a I'interieur des terres, Oll habitaient certains
membres de sa famille qu'il allait visiter avec ses parents. Son pere en
retraite s'y fait agent d'assurance.
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COMMUNISME : adhesion au Parti clandestin pendant 1'Occupation par
1'intermediaire d'Andre Adler. A lu Marx et croit jusqu'au bout a
l'analyse marxiste de la vie economique.
CORFOU (Italie), voyage a l'occasion du Huitieme Congres des Poetes.
Creusement (1987) : un des deux recueils, avec Motifi que Guillevic donne
a Gallimard pour son quatre-vingtieme anniversaire. Ce mot theorise
sa methode poetique de concentration du vers et du verbe.
D
DADELSEN, JEAN-PAUL DE (1913-1957) : poete rencontre tres tot a
Altkirch, dans le train en 1924; les amis se perdront de vue jusqu'a la
mort prematuree de l'auteur de ]onas.
DAIX, PIERRE : collegue et premier biographe de Guillevic dans Poetes
d'Aujourd'hui, en 1954, mais qui prendra ses distances avec le
militantisme. Son etude, jugee trop partisane, sera reprise par Jean
Tortel dans la meme collection, en 1971.
DRIEU LA ROCHELLE, PIERRE (1893-1945) : romancier, reprend la
Nouvelle Revue franraise a Jean Paulhan sous la volonte de 1'Occupant,
au moment Oll Guillevic fait sa connaissance. Se noue une etrange
amitie entre ses deux hommes que tout separait. Presente son adhesion
au Parti Communiste au CNE.
Du domaine (1977) : recueil qui ouvre une autre periode celle de 1'age et
d'une certaine sagesse sous la forme nouvelle de « quanta ».
£
ECOLE (maternelle) de Carnac qui prend le nom de Guillevic en 1982.
C'est la premiere d'une suite: il y aura notamment le college de Saint-
Jean-Brevelayen 1986, de Carnac et la mediatheque d'Hennebont.
ECONOMISTE, formation professionnelle acquise par des cours du soir,
apres 1'Enregistrement et qui lui a permis de « monter » a Paris en
1935. C'est cette formation qui lui a donne des arguments pour son
engagement politique. Detache au Controle economique en 1942, il
redige des « precis» de procedure penale et de droit penal.
EWARD, PAUL (1895-1952) : rencontre en 1941, grand ami de Guillevic
qui le reconcilie avec le surrealisme. Il est un ma/tre pour Guillevic.
EMINESCU, MIHAI (1850-1889) : poete roumain : Guillevic assiste a son
75° anniversaire a Bucarest.
ENREGISTREMENT DU DOMAINE ET DU TIMBRE : recru au concours de
redacteur en 1926, apres une annee sabbatique offerte par ses parents,
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Guillevic fera des interims dans toute la region alsacienne : Huningue,
Mulhouse,
ENTRETIENS : genre de confessions que Guillevic apprecie pour la
spontaneite et sa diversite. II en a donne un grand nombre et a de
nombreuses revues celebres ou non.
ETATS-UNIS : pays capitaliste Oll il fait un premier sejour en 1968 dont il
revient enchante de New-York. Y retourne en 1975.
Etier (1979) : recueil qui fait reference aux canaux salins de Carnac.
Euc!idiennes (1967) : recueil de formes mathematiques, unique en son
genre.
EUROPEEN (Parlement) : Secretaire General de I'Association Mondiale des
Poetes aupres du Parlement, 1991.
Executoire (1947) : diptyque qu'il forme dans la collection poesie/
Gallimard, avec Terraque; « lIs forment un tout» dit-il, pratiquement
indissociable maintenant. C'est dans ce recueil qu'est pam un des
textes les plus connus et de Guillevic sur la guerre : « Les Charniers ».
Experience, titre abandonne des premiers textes publies en partie,
tardivement repris en 1994 sous le titre L'Experience Guillevic, par
Jean-Louis Giovanonni et Pierre Vilar.
F
FABBRI, JACQUES : comedien qui met en scene un spectacle La Fete a
Eugene, autour de ses textes, en 1990 au theatre du Tourtour, Paris.
FERRETTE : village du Sundgau Oll le pere du poete fut nomme Marechal
des Logis chef en 1919; proche des frontieres suisse et allemande, ce
petit bourg se caracterise par deux lieux : l'ancien village avec sa motte
feodale, et une refondation au XVIIe siecle dans la vallee. Guillevic a
habite la gendarmerie puis une demeure dans le haut village. Apres sa
montee a Paris, il continuera d'y aller passer quelques jours de
vacances.
FILLES : deux filles issues de son union avec Alice Munch: Simone, nee en
1932 et Irene en 1934.
FOLLAIN, JEAN (1903-1971) : un des premiers poetes rencontres a Paris
grace a Rene Massat au cafe Bonaparte. II entretiendra une longue
amitie avec le poete normand et lui consacrera deux articles et un
ouvrage : Guillevic avec Jean Follain, Pierre-Alain Pingoud, CH-1009
Pully, 1993.
FRENAUD, ANDRE (1907-1993) : ami de Guillevic qui travaillait dans la
meme administration. II eut une longue correspondance apropos des
sonnets, par l'intermediaire de la revue Europe.
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FRONT POPULAlRE (1936) : sans se passionner pour la politique, il s'oriente
vers un vote de gauche.
6
Cagner (1949) : recueil empreint de la periode militante; l'edition revue et
corrigee en 1981 s'en trouvera tres largement diminuee.
GALLIMARD, GASTON (1881-1975) : editeur qui a toujours pris tous ses
livres. Sans doute avec quelques difficultes durant la periode militante
(pendant laquelle Seghers prendra le pas) mais jamais dementie.
GARA, LADISLAS : poete hongrois avec lequel il commence it traduire it
partir d'une langue qu'il ne connait pas.
GAUBERT, SERGE: professeur d'universite it Lyon I1, le premier it avoir
consacre des journees d'etude sur l'o::uvre de Guillevic qui lui
dedicacera son recueil Le Chant en 1990. Il prefacera 1'edition de
poche poesie/Gallimard d'Art poetique, precede de Paroi et suivi de Le
Chant, en 2001.
GERMANISTE : pratiquant depuis son adolescence tres rapidement tourne
vers la traduction poetique ou dramatique.
GOETHE Oohann Wolfgang von, 1749-1832) : Guillevic traduit quelques-
uns de ses poemes.
GROIX (He de) : au large du Morbihan, Guillevic y fait de nombreux sejours
de 1960 it 1967 : il y retrouve « sa » Bretagne.
GUERRES : en 1914, il a sept ans et habite it Saint-Jean Brevelay, son pere
est mobilise restera it Chantilly. En septembre 1939, Guillevic est
mobilise it Dole, fait l'ecole d'officier it Bouguenais, en Loire
Adantique, puis est nomme aspirant au Ministere de la Guerre it Paris.
Guillevic est un des trois officiers it refuser la capitulation de Vichy. Se
replie avec le Ministere it Terrasson en Dordogne pour revenir avec lui
it Paris en juillet.
H
HACHETTE (editions) : redige quelques travaux alimentaires pour cette
maison, notamment sur les animaux, en 1970.
HEANEY, SEAMUS (ne en 1939) : poete irlandais, Prix Nobel de litterature
en 1995, ami de Guillevic.
HEINE (Heinrich, 1897-1856) : poere allemand que traduit Guillevic
HOLDERLIN (1770-1843), : grand poete romantique allemand que
Guillevic traduit de fa<;:on permanente depuis 1954, parfois sur les
memes poemes (cf. Florileges).
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HONGRIE : invasion par les troupes de 1'URSS en 1956 : Guillevic est
d'accord car il croit au complot.
Hongrois (mes poetes) (ed. Corvina, Budapest, 1967) : recueil de choix de
poemes dans une nouvelle technique de traduction, a deux avec un
bilingue et surtout un poete.
Hopital, (ed. Arfuyen, ill. de Baltazar, 1988) : recueil qui relate la vue sur
le Val de Gdce depuis son appartement de la rue Claude-Bernard. Un
sejour au Val-de-Gdce, pendant son service militaire lui permit de lire
des revues surrealistes; un autre aLa Salpetriere en 1944 pour une crise
d'appendicite; a la fin de sa vie, des sejours trop repetes a partir du
debut 1997, aLa Salpetriere.
HUMANITE NOUVELLE : mouvement communiste chretien qui attire
Guillevic en 1936, mais qui s'en detache apres sa condamnation par le
pape.
HUMOUR BLANC: sorte d'humour contre l'humour noir d'Andre Breton,
et materialise par ]acques Lardoux dans ses entretiens : Humour
terraque Presses Universitaires de Vincennes-Saint-Denis, 1997.
L'Honneur des poetes : publication clandestine fondee par Paul Eluard qui y
insere des poemes de Guillevic sous le pseudonyme de Serpieres.
I
Indus (1973) : recueil qui poursuit la periode des quanta et 1'inspiration
metaphysique.
INNOCENT: theme de la culpabilite et de la nostalgie d'un paradis de
l'enfance perdue, partie de Possibles jitturs, 1996, parue d'abord en
1993 (ed. Deyrolles, ill. de Marc Grandchamps).
INSPECTEUR DES IMPOTS : fonction exercee depuis 1946 qui lui a permis de
faire beaucoup de voyages, notamment dans la France d'Outre-Mer de
l'epoque (Maghreb aujourd'hui) pour la construction. Travaillait rue
de Rivoli, dans ce qui est maintenant le Musee du Louvre. Lieu qui lui
permit d'aller voir les ceuvres d'art pendant ses heures de repas.
Detache dans les ministeres communistes, il reviendra a l'Inspection
de 1'Economie nationale en 1947.
IRENE (1935-1967) : deuxieme fille de Guillevic, decedee le 30 mars 1967
(32 ans).
J
]EUMONT : commune du Nord, ala frontiere belge, premiere affectation du
gendarme Guillevic en 1910. Climat assez difficile acause des greves.
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K
KATZ, NATHAN : poete de langue aIemanique dont Guillevic fait la
connaissance en 1922, dans le train de Ferrette aAltkirch. 11 le traduit
serieusement apartir de 1954
KORRIGANS (Danse des) : un des rares livres consacre aux legendes
bretonnes, directement, et destine aux enfants.
L
LA FONTAINE (1621-1695) : poete imite des 1915, repris en exergue de
Vivre en poesie et aqui est dedicace Art poetique.
UMARTINE (Alphonse de, 1790-1869) : premier engouement pour un
poete, 1922.
LANGUE : grand interc~t pour toutes les langues : « et toute langue est
etrangere» pour celui qui entendait ses parents pader breton qu'on lui
interdisait d'apprendre, et qui fut confronte a l'allemand et a
l'alemanique!
LEGER, FERNAND (1881-1965) : peintre ami, avec qui il a realise
Coordonnees, ed. Des trois Collines, Le Point d'or, Geneve-Paris, 1947.
LENAU (Nikolaus Niembsch von Strehlenau, dit Nikolaus, 1802-1850) :
poete autrichien que Guillevic traduit.
Lexiquer: (ed. La tuilerie topicale, Saint-Martin de Castillan, ill. de Jean-
Mairs Le fage, 1986) petit livre sur l'alphabet qui prouve l'interet pour
la langue.
LlvET, JEAN-PHILIPPE : accueille dans Le Pont Mirabeau des poemes de
Guillevic, donnes par Follain.
M
« MAGNIFICAT » : suite de poemes pame isolement (ed. Carmen-Martinez,
ill. Le Yaouanc, 1976, repris in Trouees), aux accents metaphysiques
MAl 1968 : les evenements ont beaucoup marque le poete. Juste a la
retraite, Guillevic va pouvoir agir reellement : refondation de la
SGDL, creation de I'Union des ecrivains, prend d'assaut l'H6tel de
Massa.
Maintenant (1993) : recueil important qui fait part large ala guerre de l'ex-
Yougoslavie.
MAISON DE LA POESIE : initiee par Guillevic et inaugure avec sa presidence,
d'abord dans les Halles renovees, puis au theatre Moliere. Hommage
lui sera rendu en 1996 avec Lionel Ray et Jean-Michel Maulpoix.
MALGRE : projet de recueil qui comblerait le trou de la periode dite des
« basses eaux », ala fin des annees cinquante.
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MALLARME (Stephane, 1842-1898) : Guillevic refondera l'Academie
Mallarme en 1975. Il fera rachater la maison de Valvins consacree a un
musee, maintenant propriete du departement de Seine-et-Marne.
MARIE-CLOTILDE : premier amour de Guillevic (1921) qui mourra jeune
(en 1924). Elle influencera nombre de ses ecrits, associes aux violettes,
par exemple « Elegies» dans Sphere et « Deja» dans Trouees.
MARRAKECH (Maroc) : voyage en 1984 pour le Septieme Congres Mondial
des Poetes.
MARX (Karl 1818-1883), marxisme : lit Le Capital dans les annees du
Front populaire, d'abord dans les Morceaux choisis par Henri Lefebvre.
Il s'est toujours dit marxiste meme apres son depart du Parti
Communiste en 1990.
MENTON: laureat du College poetique, y prononce un discours : « la poesie
et le social », 1965.
MERE (Jeanne David, Cloucarnac, 1882-Colpo, 1942) : semble avoir des
rapports ambigus avec sa mere entre haine et amour filial, dont les
diatribes de Vivre en poesie sont le signe.
MESSIDOR, : organe du Livre Club Diderot, dont il sera le directeur en
1970.
MILITANT: depuis la Resistance, Guillevic s'inscrit au Parti Communiste
jusqu'apres l'invasion de 1'Afghanistan en 1979.
MILOSZ: (Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz 1877-1939), un des maitres de
Guillevic.
MONT SAlNT-MICHEL : Prix en 1962, qui lui permet un sejour durant
lequel il ecrira Sphere.
MONTREAL: 1967, colloque sur les « poetes et la terre », rencontre
mondiale de poesie a l'occasion de l'exposition universelle.
MORT: le 19 mars 1997. Eugene Guillevic meurt a 8h30, d'un arret
cardiaque. Peu de jours auparavant il avait ecrit : « Le temps s'etranglel
Le temps s'arretel Mourons. » et « J'ai l'angoisse existentielle et terre».
La nouvelle ne sera diffusee que le lendemain dans les radios et les
journaux. Beaucoup de monde va voir sa depouille exposee a son
domicile. 25 mars: ceremonie d'incineration au cimetiece du Pere-
Lachaise. La grande salle est comble : lectures de Raymond Jean, Yvon
Le Men, Sylvie Girouard, la petite-fille du poete, Marianne Auricoste,
Andre Liberati, Monique et Jean Royer, Jacques Lardoux, Jean-
Franc;:ois Minot, Georges-Emmanuel Clancier. Les cendres seront
deposees dans la lande de Carnac en novembre 2006.
Motifi (1987) : un des deux recueils avec Creusement que Guillevic donne
a Gallimard pour son quatre-vingtieme anniversaire. Il donne la parole
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adifferents elements naturels, tels la mer, la montagne, le lac, l'oiseau,
etc.
MUNCH, ALICE (1898-1981) : premiere epouse de Guillevic, rencontree en
1924, mariage en 1930, decede en 1981. Elle etait alsacienne et a eleve
ses deux filles aParis.
p
Paroi (1970) : recueil metaphysique, en lien avec Indus (1973).
PARTI COMMUNISTE FRAN9AIS : adhere en 1942 dans la clandestinite,
fonde la cellule du PCF au Ministere de l'Economie Nationale, et le
quitte en 1979 apres 1'invasion des troupes sovietiques en Afghanistan.
PAULHAN, JEAN (1884-1968) : directeur de La Nouvelle Revue franfaise qui
lui refusera d'abord ses textes, avant de le connaitre en 1941 par
1'intermediaire de Drieu La Rochelle, qui avait pris les commandes de
la revue placee par 1'Occupant.
PEINTRES : relation soutenue depuis des le debut avec la decouverte de
Cezanne et Van Gogh, puis le groupe d'Altkirch, et enfin Picasso,
Leger, Braque, Bazaine, etc. Nombreux livres illustres, inaugures par
Coordonnees par Fernand Leger. Une exposition sur le travail accompli
avec les peintres sera organisee aVilleneuve-les-Avignon en 1988. Le
recueil Relier, 2007, reprend une partie de l'abondante collaboration
avec les peintres.
PERE: (Eugene Guillevic), (1884-1958), d'abord marin puis gendarme et
enfin agent d'assurance.
PICASSO, PABLO (1881-1973) : devait realiser une ceuvre avec Guillevic, Les
Charniers, en 1945, au vu du retour des deportes aParis, projet qui n'a
pas abouti.
POETE OFFICIEL (1981) : peut-on dire que 1'election de Mitterrand a fait de
Guillevic un poete officiel, avec son voyage en Hongrie avec le
president Mitterrand en 1982.
POLITIQUE : militant durant quarante ans, Guillevic a toujours mis de la
politique dans ses entretiens.
PONGE, FRANCIS (1899-1988) : publie Le Parti pris des choses la meme
annee que Terraque; mais les deux poesies sont radicalement
differentes.
Possibles fUturs (1996) : dernier recueil anthume.
Present (2004) : recueil posthume.
PRIX: (Grand) National de Poesie, institue ason instigation aupres de Jack
Lang, ministre de la culture de Frans;ois Mitterrand, en 1981. Il en sera
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recipiendaire en 1984. (voir aussi Bourse Goncourt), Prix Atlantida a
Tenerife, 1992. Prix Supervielle a Oloron Sainte-Marie, 1992.
PROSE: a priori, Guillevic n'a jamais ecrit de prose. Mais les archives nous
montrent qu'il s'est essaye au poeme en prose Proses ou Boire dans le
secret des grottes, posthume, Fishbacher 2001, et qu'il a redige nombre
d'articles critiques ou des prefaces.
PUBLICATION : Premier ouvrage, une plaquette chez Tschann aux Cahiers
de Sagesse en 1938 Requiem.
Cl
QUATRE-VINGTS ANS : en 1987, fete par deux publications: Motifs et
Creusement, et a Carnac, par une reception a la mairie et une lecture
dans les menhirs.
Quotidiennes (2002) : premier recueil posthume, sur le meme theme que
Present.
R
RECEVEUR DE L'ENREGISTREMENT : premier emploi de Guillevic a Rocroi,
dans les Ardennes, en 1930. Nomme Receveur-Redacteur a Mezieres
en 1932.
REDACTEUR PRINCIPAL: c'est le concours qui lui permet de monter a Paris
en 1935, nomme a la Direction Generale de l'enregistrement au
Ministere des Finances. Secretaire de la Commission des valeurs
mobilieres etrangeres, qui fixe les charges fiscales de ces societes. Il est
ainsi amene a cotoyer tout le fonctionnement du monde du capital. Il
redige des memoires pour la Cour de Cassation, et des « codes ».
REpus : sait-on que ses premiers textes ont ete refuses par Jean Paulhan en
1932? puis par Les Cahiers du Sud et meme par Seghers encore
jusqu'en 1939?
RELIGION: selon les coutumes de l'epoque, fortement ancrees en Alsace et
en Bretagne, Guillevic pratique la religion catholique jusqu'a son
engagement politique en 1936, peut-etre meme apres. Il ne les
reprendra plus mais avec son grand age, il reviendra a son vocabulaire :
« Magnificat », royaume, « Vitrail ».
RENNES : l'Universite bretonne celebre le centenaire de Guillevic par un
colloque sur deux lieux, le campus et Carnac.
Requiem: premiere plaquette publiee en 1939 chez Tschann aux Cahiers
de Sagesse, ecrite en 1938 a Colpo, alors qu'il disait dans ses Carnets
qu'il n'ecrirait jamais de plaquette. Bien que republiee sur le tard, dans
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Lire Guillevic sous la direction de Serge Gaubert en 1983, repris dans
Relier (2007).
Requis (1983) : un recueil important de Guillevic sur son questionnement
metaphysique et materialiste.
RESISTANCE : se plaint d'en faire trop peu. 11 aurait transporte des
documents, fait de faux papiers.
RETRAITE : a partir de 1963, il beneficie d'un conge special de quatre ans
avant d'attendre 1967 ses soixante ans
REVERDY, PIERRE (1889-1960) : refugie a Solesmes, Guillevic le rencontre
en 1944.
REVUES : commence ses abonnements aux Nouvelles litteraires et a La
Nouvelle revue franfaise des 1926, publie ses premiers textes dans La
Vache bleue (non encore repertoriee) et Les Pyrenees litteraires (1927
pour « LHymne du hibou a la nuit » d'apres un exercice scolaire), puis
dans La Grive (Charleville, 1933) Le Pont Mirabeau (1934, pour les
premiers textes qui seront repris dans Terraquej et dans Commune
(1939). S'imeressera toujours beaucoup au monde des revuistes qu'il
soutiendra de ses textes.
RIMBAUD (Arthur, 1854-1891) : le grand: celui qui l'a degage de la poesie
classique apprise a I'ecole, celui qui I'a aide a depasser le surrealisme
avant de I'avoir connu. A participe a de nombreuses manifestations
autour de son reuvre, notamment lors du centenaire de sa mort pour
une plaque sur la maison qu'il habita a Aden, et sur laquelle il demande
que soit apposee une plaque. A habite quelques annees lui-meme a
Charleville-Mezieres (1932-1935).
RISSIENT, PIERRE: cineaste pour lequel il ecrit le scenario de Cinq et la
peau, 1977, apropos duquel il fait un sejour en Malaisie.
RITSOS, YANNIS (1909-1990) : poere grec dont il fete le 70< anniversaire a
Athenes en 1979. 11 y parle en representant le Parti Communiste
Franc;:ais.
ROUMANIE : sejour en 1968.
S
SAGESSE : groupe de poetes qui s'essayaient a former une ecole apres (et
contre) le surrealisme (comme « La nouvelle origine » avec Audiberti
ou « I'Ecole de Rochefort ») : Rene Massat, Rene Mejean, Maurice
Fombeure. Guillevic ne s'y agrege pas tout a fait, aimant davantage les
contacts que les ecoles. Mais il y lit ses textes qui sont remarques avant
leur publication.
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SAINT-JEAN BRtVELAY : a l'interieur des terres, dans le Morbihan, village
breton ou GuiUevic a passe une partie de son enfance (entre 1912-
1919). 11 y avait de la famille. Deuxieme affectation du gendarme
Guillevic en 1912.
SENGHOR, LioPOLD SiDAR (1906-2001) : poete senegalais, membre de
I'Academie franc,:aise et de I'Academie Mallarme. C'est ace dernier titre
qu'il invite toute l'Academie aun voyage au Senegal en 1980. Guillevic
lui dediera Qui, en 1988.
SERVICE MILITAIRE dans les COA (Commis et Ouvriers d'Administration)
aBesanc,:on en 1927.
SIMONE : premiere fiUe du poete nee en 1932.
SOMLYO : pohe hongrois ne en 1920, ami de Guillevic.
SONNETS : pratique assidue durant les annees militantes, certains ont dit
sous l'influence d'Aragon, ce que Guillevic a toujours dementi: c'est
un exercice qui lui permet de faire des gammes j Bertrand Degott a
retrouve un bon nombre des « cent sonnets » et plus que Guillevic
ecrivait le matin pour se mettre en forme!
SPHERE (1963) : celebre avec « Chemins» la fin de la periode militante
pour ouvrir ceUe des retrouvailles avec la Bretagne. Cette image du
cercle, et par consequent du centre, sera preeminente chez GuiUevic.
STADLER (Ernst) : pohe que traduit GuiUevic.
STALINE QossifVissarionovitch Dougachvli, 1879-1953) : Guillevic ecrira
une ode au « Camarade Staline » pour ses 70 ans dans Les Lettres
Franraises : ilIa reniera. La denonciation de ses crimes au XXe Congres
du PC de I'URSS lui fera perdre son enthousiasme mais pas ses
convictions.
STRASBOURG: convalescence en 1928 apres des problemes d'intestins : il y
decouvre les operas de Wagner et toute la mythologie celtique.
STRUGA : en Macedoine yougoslave en 1967. Y retourne en 1968 pour les
rencontres poetiques de Struga sur le lac d'Ohrid. Couronne d'Or du
Festival Internationale en 1976.
SULLIVAN Qean) : pohe pretre, ami de Guillevic qui avait initie les
entretiens de Choses Parlees.
SUPERVIELLE, JULES (1884-1960) : son maltre en 1937. 11 le rencontre
grace aRene Jourdain et Pierre Albert-Birot j illui dediera Requiem, sa
premiere plaquette. 11 recevra le Prix Supervielle, a Oloron Sainte-
Marie en 1992.
SURREALISME : rejete d'emblee par la lecture de Rimbaud. Mais amitie avec
Eluard et admiration pour Aragon. Peu de rapport avec Breton.
SYLVIE, : petite fiUe du poete, nee le 22 fevrier 1961.
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T
TCHECOSLOVAQUIE (invasion en 1968) : Guillevic cette fois exprime son
desaccord. S'y deplace avec 1'Union des Ecrivains en 1969.
Terraque, premier recueil, 1942, publie sous 1'Occupation grace a Drieu
La Rochelle et Marcel Arland. Il devait paraltre en 1939 avec une
prepublication en revue dans Europe. Ce furent « Les Charniers » qui
prirent cette place en 1947. Recueille plus celebre de Guillevic dont il
estime qu'il est la base de toute son ceuvre avenir, et qu'il aura mis
vingt ans aconstruire.
TILLON, CHARLES, (1897-1993) : ministre communiste de la
Reconstruction qui appelle Guillevic ason service.
TORONTO: voyage en 1975 apres New-York. Lieu du premier colloque post
mortem, organise par Sergio Villani, de l'Universite York.
TORTEL, JEAN, (1904-1993) : poete et ami depuis 1938. Il ira souvent
passer quelques jours de vacances chez lui aVilleneuve-Ies-Avignon,
notamment en 1955. Fete ses 80 ans aAvignon.
TRAKL (Georg, 1887-1914) : poete autrichien que Guillevic a traduit.
TRADUCTION : commence par la langue allemande, des 1932, avec Trakl,
Goehte, Lenau et Holderlin. Il etablira ensuite une methode selon
laquelle le poere a le dernier mot sur le traducteur litteral, ce qui lui
permet de traduire dans des langues qu'il ne connalt pas, par exemple
des poeres hongrois ou serbo-croates.
Trouees (1981) : qui inclut les deux celebres ensemble « Vitrail » et
« magnificat ».
U
UNESCO: hommage par Adonis et Marmoud Darwich, en 1990.
UNGARETTI (Giuseppe, poete italien, 1888-1970) : ami de Guillevic qui
aura une certaine influence sur la reduction de son vers.
UNION DES ECRIVAINS : membre fondateur en mai 1968.
URSS : 3 voyages en 1964, 1966, 1972.
V
VALDALHON (camp) (Doubs) : Guillevic y effectue sa periode militaire
1939.
VALERY, PAUL (1871-1945) : poete, que Guillevic a connu ala fin de sa vie
et qui l'a encourage. Le poete vieillissant mais qui n'acceptait pas
1'Occupant, a aide Guillevic afaire liberer Andre Adler. Guillevic sera
invite comme President d'honneur du colloque sur le Centenaire de
Valery, aMontpelllier en 1994.
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VAN GOGR (1853-1890) : decouverte determinante de la peinture
moderne en 1927 a Bale.
VITRAIL : dans la lignee de « Magnificat », reprise des mots de la religion
pour exprimer des accents metaphysiques, inclus dans Trouees (1981).
VILLE, (1969) : poeme ecrit pour pouvoir vivre a Paris, malgre ses
difficultes.
Vivre en poesie (1980) : premier livre d'entretiens publies, avec Alain
Vircondelet et Lucie Albertini. Grande influence sur les lecteurs
potentiels. Premiers aveux d'un poete, jusque-la secret sur sa vie privee.
VORONCA, COLOMBA : docteur es sciences a l'Institut Pasteur, seeur du
poete Claude Sernet et epouse d'un autre poete d'origine roumaine,
Ilarie Voronca, compagne de Guillevic it partir de 1947; il vit avec elle
a Vincennes.
WOR, ]ACQUELINE (-2004) : compagne de Guillevic avec qui il vit it partir
de 1952 et avec qui il partage la maison de la Fore~t Sainte-Croix, dans
la Beauce.
YLIES, GULYA : poete hongrois qui l'invite sur le lac Balaton, en Hongrie,
dans une maison d'ecrivains.
YOUGOSLAVIE : nombreux sejours aux rencontres internationales de Struga
en Macedoine, amitie avec les poetes du lac d'Ohrid. La guerre l'a
beaucoup marque, ce qui s'entendra dans Maintenant.
YRISSOU, HENRI : directeur du service de la coordination des affaires
economiques de la metropole et des pays d'Mrique du Nord, la Tunisie
et le Maroc, dans les negociations avec l'etranger. Ce travail se poursuit
de 1949 a 1963, date de I'Independance de l'Algerie.
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